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ABSTRAK
Pengetahuan ibu tentang ASI eksklusif yang diberikan pada bayi sangat penting,
karena ASI mengandung banyak nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi, jika pemberian ASI
cukup maka pertumbuhan dan perkembangan bayi juga akan baik. Tujuan penelitian
untuk mengkaji Asuhan Keperawatan Defisiensi Pengetahuan ASI eksklusif pada klien
post partum.
Desain penelitian ini adalah studi kasus yaitu menggambarkan
pelaksanaan asuhan keperawatan pada dua klien dengan masalah keperawatan defisiensi
pengetahuan ASI. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan
pemeriksaan fisik, studi dokumentasi dan pengumpulan hasil dari pemeriksaan diagnostik.
Di dapatkan 2 diagnosa keperawatan pada studi kasus ini yaitu defisiensi
pengetahuan ASI eksklusif dan ketidakefektifan pemberian ASI. Setelah
dilakukan tindakan keperawatan 3 hari masalah keperawatan defisiensi pengetahuan pada
Ny S dan Ny I dapat teratasi dengan ibu sudah memahami tentang ASI eksklusif dan
sudah dapat menyusui dengan benar.
Simpulan dari hasil penelitian studi kasus ini adalah setelah dilakukan asuhan
keperawatan selama 3 hari Ny S dan Ny I dengan defisiensi pengetahuan masalah terasai
dengan tujuan dan kriteria yang diharapkan.
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